Discours de Monsieur Mario Ferrari-Aggradi, Ministre de l'agriculture de la Republique italienne, prononce a la seance inaugurale de la Conference agricole intergouvernementale des etats membres de la Communaute europeenne. Stresa, 2 juillet 1958 = Speech of Mr. Mario Ferrari-Aggradi, Minister of Agriculture of Italy, given at the inaugural meeting of the Intergovernmental Agricultural Conference of Member States of the European Community. Stresa, 2 July 1958 by Ferrari-Aggradi, Mario.
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